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Előadás kezdete fél 8 órakor
DEBRECZEN VÁROS
C S O K O N A I s z í n h a z a
F olyó szám  42 .
A színtársulat m agán vállalkozása. 
 Igazgató MEZEY BÉLA. Telefon 545.
Debreczen 1916. évi október hó 7-én, szombaton:
Színm ű 5 fe lvonásban . I r t a  : A lexander B isson. F o rd íto tta  : B rody  Miksa. R e n d e z ő : Heltai Jenő.
S zem élyek:
F le u rio t Lucien, ügyész — — — — — K em ény L ajos
Jaqueline , a  fele tége — — — — — R e tte g i M argit.
R ay m o n d , a  fia  —  — — — — — Thuróczy
N oel, F leu rio t b a rá t ja  — — — — — K assay K ároly
Chesnel, o rv o s  — — — — — — — K ovács
V arenné, nővére  — — — — — — Fenyő Ilonka
R óza , gazdasszony  F leu rio tn á l — — — Szűcs Irén
V alm o tin , fő ü g y ész  — — — — — — G á th y  K álm án
H elén , a  le án y a  — — — — — — B orosnyai K ató
L a ro q u e  — — — — — B áliin t Béla
B irák, örök e sk ü d te k . Szál
P erissa rd  — — -
M erivel — — -
F o n ta in , ren d ő r -
Felicie, szobaleány  —
V iktor, p inczér —
A tö rv én y szék i elnök 
A z esk ü d tek  elnöke 
Törvényszéki Jegyző 
Törvényszéki szolga
odai szem élyzet. Közönség.
H e lta y  Jenő  
V árnay  László 
D o rm an n  A ndor 
Sólyom  Ja n k a  
S zakács Á rpád  
A rd ay  Á rpád 
S á fá r  Sándor 
K olozsváry A lbert 
L év a y  Pál
F e l e m e l t  he lyárak:
F ö ld sz in ti csa lád i p áh o ly  14 K  50 fül. I. em eleti csa lád i p áh o ly  13 K  50 fill. F ö ldszin ti és I. eme­
le ti k isp áh o ly  9 K  50 fill. M ásodem eleti p áh o ly  7 K  40 fill. T ám lássék  I ren d ű  2 kor. 60 f  
T ám lásszék  II. re n d ű  2 kor. — f. T ám lásszék  III. ren d ű  1 kor 70 f. E rk é ly  I. sor 1 kor. 30 f. 
II. sor 1 K 14 f. Á lló-hely  76 fill. D eák-jegy  50 fill. K arza t I-ső so r 54 fill. K arzati-álló  42 f. 
A jegyek után szám ított fillérek az Országos Színész-Egyesület nyugdíjintézetét illetik
Előadás kezdete este fél nyolcz órakor.
Pénztárnyitás: délelőtt 9— ]2 óráig. — Délután 3 - 5  óráig.— Esti pónztárnyitas fél 7 órától.
HOLNAP VASÁRNAP H É T  ELŐADÁS
Délután 3 órakor rendkívül mérsékelt helyárakkal:
Czigánvprimás.
O perette  3 felvonásban.
Este nyolcz órakor mérsékelt helyárakkal: 
HORVÁTH KÁLMÁN felléptével;
Vigözvegy.
O pere tté  3 fe lvonásban .
D ebreczen sz. kir. város könyvnyom da-vállalata. 1916. 
D ebreceni E gyetem  Egyetem i és  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1916
